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⬅ᯊҷ⽁⌙ᵤӴ㒳㡖᮹᭛࣪䌘⑤ⱘֱᡸϢ߽⫼
⥟ǂǂǂጤ
࿄æင
ǂǂ៾㟇ᑈˈЁ೑Ꮖ᳝໘䖯ܹϪ⬠䘫ѻৡᔩ，݊Ё᳝　　໘㞾✊䘫ѻǃ໘᭛࣪䘫ѻ੠ǂ　໘໡ড়䘫
ѻ，ԡ߫Ϫ⬠㄀ϝǄ঺᳝ᯚ᳆ǃস⨈ㄝ乍㹿ܹ߫Ϫ⬠ষ༈Ϣ᮴ᔶ᭛࣪䘫ѻǄ೼㘨ড়೑ᬭ⾥᭛㒘㒛ᇍষ
༈Ϣ᮴ᔶ᭛࣪䘫ѻ㣗⭈В՟Ё，᮴ᔶ᭛࣪䘫ѻ໻㟈㹿ߚЎ⇥䯈᭛ᄺǃ㸼ⓨ㡎ᴃǃቕᯊ㡖᮹⇥֫ǃҎ⫳Ҿ
⼐ǃᎹ㡎ᡔᴃǃҹঞҎ㉏⫳ѻⶹ䆚Ϣ⫳⌏ⶹ䆚ㄝ݁Ͼᮍ䴶ǄᇍѢ䇌໮᭛࣪䌘⑤ⱘֱᡸ，Ꮖ㒣䍞ᴹ䍞ফࠄ
Ё೑೑⇥ⱘ䞡㾚Ǆ໻ᆊ䇜䆎᳝ԭ，Ϩ᳝Ⳍᔧ䚼ߚᏆ㒣Ҭ䇌ᅲ䏉，ԚᇍѢབԩߛᅲֱᡸǃܙߚᓔথϢ߽
⫼，߭ᇮ໘ᩌⴔ⷇༈䖛⊇䰊↉Ǆ
ǂǂ೼Ϫ⬠৘೑Ё，᮹ᴀᰃ᳔ᮽᦤߎ᮴ᔶ᭛࣪䘫ѻὖᗉⱘ೑ᆊǄᑈ　　᳜，᮹ᴀᬓᑰ乕Ꮧњǉ᭛࣪䋶
ֱᡸ⊩Ǌ，݊Ё佪⃵ҹ⊩ᕟⱘᔶᓣ㾘ᅮњ᮴ᔶ᭛࣪䘫ѻⱘ㣗⭈，ᑊ԰Ў೑ᆊ⊩ᕟֱᡸⱘᇍ䈵ǄᑈП
ৢ，᮹ᴀ೼ֱᡸ᮴ᔶ᭛࣪䘫ѻ乍Ⳃⱘৠᯊ，ᇍ䆹乍㡎ᴃ៪ᡔᴃⱘҷ㸼ᗻҎ⠽˄Ꮉ㡎ৡᆊǃ㡎ᴃ໻Ꮬㄝ˅
䖯㸠䅸ᅮ，䖭ህᰃ㹿⿄ЎĀҎ䯈೑ᅱࠊᑺāⱘֱᡸ᥾ᮑǄᑈҹৢ，᮹ᴀজ㾘ᅮᇚ᳝⡍߿䞡㽕Ӌؐⱘ
亢֫дᛃ੠⇥֫㸼ⓨ㡎ᴃᣛᅮЎĀ䞡㽕᮴ᔶ⇥֫᭛⠽āࡴҹֱᡸǄ
ǂǂᑈヨ㗙᳝ᑌҹ䆓ᄺ䑿ӑᴹࠄԡѢ᮹ᴀӴ㒳᭛࣪ৡජҀ䛑ⱘᑇᅝཇᄺ䰶໻ᄺৢ，े㹿䖭ᑻ῵ӓ૤
䛑䭓ᅝׂᓎ㗠៤ⱘẟⲬᔶস䛑⏅⏅਌ᓩњǄᕰᕝ೼Ҁ䛑Ӵ㒳সᴈⱘ㸫Ꮛ；␌ग़ѢϪ⬠䘫ѻⱘসᇎǃ⼲
⼒；ᛳᗔ㨑 㓸㒋ⱘ᯹੠㑶৊⚖⓿ⱘ⾟；≝䝝ѢҀট⽙ǃ㽓䰉㒛ǃҀ⚻˄䱊⫋˅ⱘᎻ༎໽Ꮉ；᚞্㢅㾕
ᇣ䏃Ϟℹሹࣚࣚⱘ㟲ཧǄ᳈ᑌ䖤ⱘᰃ，ヨ㗙҆䑿㒣ग़њ㨫ৡⱘҀ䛑ϝ໻⽁，ᅗӀߚ߿ᰃǂǂ᳜ⱘ㩉⽁ǃ
᳜ⱘ⼛ು⽁੠᳜ⱘᯊҷ⽁Ǆϡা԰ЎϔϾ␌㗙ǃ㗠᳈ᰃҢ⬄䞢䇗ᶹ㗙ⱘ㾚䞢ᴹᅵ㾚᮹ᴀⱘӴ㒳⽁⼔㡖
᮹，ҸҎ᮴ᯊ᮴ࠏϡᛳ㾺ࠄ᮹ᴀ᭛࣪䌘⑤ֱᡸⱘ࡯ᑺ੠ᬷথⱘ⌏࡯Ǆಲᛇ䍋ׂҎ㉏ᄺम຿䇒⿟ᯊ੠ᬭ
ᥜǃৠᄺӀϔ䍋䅼䆎᭛࣪䘫ѻֱᡸ䯂乬ᯊⱘ⛁⚜ᚙ᱃Ǆキ೼Ё᮹᭛࣪ⱘѸঝ⚍Ϟ，ヨ㗙䆩೒ҹЁ೑Ҏ⧚
㾷੠݇⊼ⱘ㾦ᑺᴹ䞡ᮄ᥶お੠ߚᵤ㡖᮹᭛࣪䌘⑤ⱘֱᡸ੠߽⫼Ǆ
１．ތ໓໚ߋሮჾ
⑴　໚ߋሮჾ֬׮ၳ
 　Ā᭛࣪䌘⑤˄Cultural resources ā˅೼Ё೑ᑨ䆹䇈䖬ᰃϔϾ↨ ᮄⱘὖᗉˈ᠔ҹᇍᅗ䖬≵᳝ϔϾᅠ
ᭈǃᴗ࿕ⱘᅮНǄԚ䖭ѯᑈᴹ䱣ⴔ᭛࣪䘫ѻֱᡸǃᓔথ੠߽⫼ⱘ᮹Ⲟछ⏽，Ā᭛࣪䌘⑤āϔ䆡Փ⫼ⱘ乥
⥛г䍞ᴹ䍞催Ǆ
ǂǂϔ㠀ᴹ䆆，᭛࣪䌘⑤ᰃⳌᇍ㞾✊䌘⑤㗠㿔，ᣛϔϾഄᮍⱘग़৆᭛࣪⿃⎔᠔ᔶ៤ⱘ䌘⑤ᔶᓣǄབ：ग़
৆䘫ᄬ䘫ഔǃ⡍㡆⇥ሙᓎㄥǃग़৆᭛࣪ৡජৡ䬛ǃ⡍㡆᳡佄ǃ⇥ᮣ⇥䯈Ꮉ㡎કǃ䇁㿔᭛ᄫǃ᭛ᄺ㡎ᴃǃ
㒬⬏㕢ᴃǃ䷇Ф㟲䐜ǃ⼲䆱Ӵ䇈ǃ亢֫дᛃǃ⇥ᮣ㡖ᑚㄝㄝǄ᭛࣪䌘⑤ᰃϔ⾡ࡼᗕⱘǃ䴲⣀ऴⱘǃৃݡ
⫳ⱘ㊒⼲䋶ᆠǄ᭛࣪䌘⑤ৃҹϡᮁ䕀࣪Ў᭛࣪ѻકǃ᭛࣪᳡ࡵҢ㗠ᅲ⦄݊ӋؐǄԚᰃ，᭛࣪䌘⑤Ӭ࢓ᑊ
ϡ㛑໽✊ഄ䕀࣪ЎѻϮথሩⱘӬ࢓，އᅮ᭛࣪䌘⑤ऴ᳝໮ᆵ੠ᓔথ߽⫼៤ᬜ໻ᇣⱘ݇䬂೼Ѣ⿃ᵕֱᡸǃ
ড়⧚߯ᮄǄ಴ℸ，䳔㽕៥Ӏ⫼ܼᮄⱘ⧚ᗉᅵ㾚᭛࣪䌘⑤ⱘֱᡸǃᓔথ੠߽⫼Ǆ˄ Ѝ๲˅
⑵　໚ߋሮჾ֬า׋
ǂǂ᭛࣪䌘⑤ⱘᵘ៤㽕㋴कߚᆑ⊯，᮶ࣙᣀӴ㒳Ӵᡓǃ⾥ᡔǃᬭ㚆ㄝ಴㋴，জ᳝䘧ᖋǃ⧚ᛇǃֵᗉǃӋ
ؐ㾖ⱘ⾡⾡԰⫼，䖬ࣙᣀᭈϾ⼒Ӯ᭛࣪㔥㒰，ҹঞ԰⫼Ѣ⦄ᅲ⫳⌏ⱘӴ㒳ҹঞ໪ᴹ᭛࣪ⱘ಴㋴Ǆ಴ℸৃ
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ҹ䇈，Ҏ㉏থሩ䖯⿟Ё᠔߯䗴ⱘϔߛ৿᳝᭛࣪ᛣੇⱘ᭛ᯢ៤ᵰঞ݊ᡓ䕑ⴔϔᅮ᭛࣪ᛣНⱘ⌏ࡼǃ⠽ӊǃ
џӊЗ㟇ϔѯৡҎǃৡජㄝㄝ，䛑ᰃᶤ⾡ᔶᓣⱘ᭛࣪䌘⑤Ǆ䞡㽕ⱘᰃ㽕ᓘ⏙᭛࣪䌘⑤᠔ᡓ䕑ⱘݙᆍҹঞ
᭛࣪䌘⑤೼ᔧҷ᠔㸼⦄ߎᴹⱘ⾡⾡⡍⚍，Ң㗠᳈དഄ䖯㸠᭛࣪䌘⑤ᓔথǄЁ೑᭛㘨ࡃЏᐁЍ๲ᇍ᭛࣪䌘
⑤᳔ᰒ㨫ⱘ⡍⚍԰њҹϟ㊒䕳ⱘὖᣀ：
ǂǂϔᰃ᭛࣪䌘⑤ⱘࡼᗕᗻǄϪ⬠Ϟӏԩϔ⾡᭛࣪，᮴䆎ᅗᰃҹાϔ⾡ヺো៪ᛣ䈵ߎ⦄，ഛᡓ䕑ⴔϔᅮ
ⱘݙᆍ，㗠䖭Ͼݙᆍ᮶᳝݊Ⳍᇍ〇ᅮⱘ⡍ᕕ，г᳝থሩব࣪ⱘϔ䴶Ǆᅗᖙ✊Ӯ䱣ⴔᯊҷⱘব䖕ǃ⼒Ӯⱘ
ব䴽ǃҎ㉏ⱘ䖯ℹǃϡᮁᕫҹ㸡⫳੠থሩǄ⡍߿ᰃ೼㒣⌢ܼ⧗࣪䍟࢓䍞ᴹ䍞ᯢᰒⱘҞ໽，ϔϾ᭛࣪㋏㒳
㞾៥⽕䫶ǃᇕ䯁㞾໘ǃ㔎ᇥϢ໪⬠ⱘѸ⌕，ህᖙ✊Ӯ಴Ў⫳ੑ࡯ⱘϻ༅㗠䗤⏤ᔅ࣪，Ⳉ㟇⍜ѵǄ಴ℸǃ
ӏԩۉ࣪ഄᇍᕙ᭛࣪䌘⑤ⱘ㾖⚍੠خ⊩䛑ᰃ䫭䇃ⱘǄ
ǂǂѠᰃ᭛࣪䌘⑤ⱘ䴲⣀ऴᗻǄ䱣ⴔ㒣⌢ܼ⧗࣪ℹӤⱘࡴᖿ，ᭈϾഄ⧗ⱘഄ⧚ぎ䯈Ꮖ㹿໻໻य़㓽，೑Ϣ
೑П䯈ǃഄऎϢഄऎП䯈ǃҎϢҎП䯈ǃⳌѦⱘ≳䗮੠Ѹ⌕޴ТবᕫᯧབডᥠǄ೼䖭ḋϔ⾡ᔶ࢓ϟǃ᭛
࣪䌘⑤Ϣ݊Ҫ㞾✊䌘⑤Ⳍ↨，㱑䇈г᳝ ᔎⱘഄඳᗻ，ᑊ೼ϔᅮ⿟ᑺϞ᳝ⶹ䆚ѻᴗⱘֱᡸ，Ԛᅗϔᮺ
㹿߯䗴ߎᴹǃ֓៤њϔ⾡ৃկܼҎ㉏݅ѿⱘ㊒⼲䋶ᆠ，៤њ݊ҪҎ䖯㸠᭛࣪ݡ߯䗴ⱘ䌘᭭Ǆ䖭ህᛣੇ
ⴔ，䇕ⱘ׳䡈ǃ߯ᮄ㛑࡯ᔎ，䇕ህ㛑ऴ᳝᳈໮ⱘ᭛࣪䌘⑤Ǆ߽⫼ᓖഄ᭛࣪䌘⑤ᓔথ㞾Ꮕⱘ᭛࣪ѻકⱘ՟
ᄤ，೼ᔧࠡϪ⬠᭛࣪ѻϮⱘথሩЁ↨↨ⱚᰃǄ
ǂǂϝᰃ᭛࣪䌘⑤ⱘৃݡ⫳ᗻǄϢ໮᭄㞾✊䌘⑤Ⳍ↨，᭛࣪䌘⑤᳔໻ⱘऎ߿೼Ѣ݊ৃݡ⫳ᗻ，㗠Ϩᕔᕔ
ᰃՓ⫼Ӌؐ䍞催，Փ⫼ⱘ⃵᭄䍞໮，ህ䍞⦡䌉Ǆे֓ᰃ䙷ѯ⣀ϔ᮴Ѡⱘग़৆᭛࣪䘫ᄬ䘫ഔ，ҎӀгৃҹ
׳ࡽ催⾥ᡔ᠟↉䖯㸠໡ࠊ，Փ݊Ӵ᪁᳈ࡴᑓ⊯，ӋؐϡᮁᠽᓴǄℷ಴Ў᭛࣪䌘⑤݋໛њ䖭ϔ⡍⚍，ᠡՓ
᭛࣪ѻϮ៤ЎᮄϪ㑾᳔݋⌏࡯ⱘᮄ݈ѻϮǃᳱ䰇ѻϮǄ˄ Ѝ๲˅
⑶　ࢲಷ໚ߋሮჾ
ǂǂЁ೑ᰃϾ݋᳝Ѩगᑈग़৆ⱘ᭛ᯢস೑，⦄ᄬⱘӴ㒳㡖᮹，ᮽ೼䎱ҞϸगᑈࠡህᏆ㒣ᅮൟǄ䅸ⳳߚᵤ
ϔϟӴ㒳㡖᮹ⱘ⑤䍋，៥Ӏ֓ϡ䲒থ⦄ҪӀ໻໮ϢॳྟᅫᬭҾᓣ᳝݇Ǆ೼ॳྟᅫᬭЁ，ϔѯ䞡㽕Ҿᓣϔ
ᮺ೼ᯊ䯈Ϟ㹿೎ᅮϟᴹ，ᑊᔶ៤Ⳍᔧ㾘῵，֓ᕜᆍᯧⓨ࣪៤㡖᮹ǄҞ໽៥Ӏ᠔ⳟࠄⱘӴ㒳㡖᮹üü᯹
㡖ǃܗᆉ㡖ǃϞᏆ㡖ǃ⏙ᯢ㡖ǃッज㡖ǃвᎻ㡖ǃ儐㡖ǃЁ⾟㡖ǃ䞡䰇㡖ǃ䗕♊ㄝㄝ，޴Т᮴ϔϡ㜅㚢
ѢॳྟᅫᬭҾᓣǄ㗠೼Ё೑ⱘᇥ᭄⇥ᮣഄऎ，㡖᮹ϢҾᓣⱘ݇㋏，㸼⦄ᕫ᳈Ўᰒ䴆Ǆٷᮣⱘ⋐∈㡖ǃໂ
ᮣⱘϝ᳜ϝǃⱑᮣⱘ☿ᡞ㡖ǃᔱᮣⱘ㰢㡖ǃ㮣ᮣⱘ䲾乓㡖ㄝ，䖘Ҟ䛑䖬ձ✊ֱᣕⴔॳྟᅫᬭҾᓣⱘᶤѯ
সᴈӴ㒳ݙᆍǄ೼᮹ᴀǃ䶽೑ㄝ೑ᆊ，Ā㡖᮹āϔ䆡ⱘᴀНህᰃĀ⽁⼔ā，᳝ѯ⫮㟇Ⳉ᥹ݭ԰Ā⽁ā，ᴀ
᭛԰㗙䖯㸠⬄䞢䇗ᶹⱘҀ䛑ᯊҷ⽁гᰃ⑤Ѣ⼲⼒⽁⼔Ҿᓣ㗠ᴹⱘ㡖᮹ПϔǄ᮹ᴀ৘ഄϔᑈࠄ༈ǃ໻໻ᇣ
ᇣⱘ⽁⼐㡖᮹᭄ϡ㚰᭄，ሑㅵᅗӀ໻ᇣϡϔǃࡳ㛑ϡৠǃԚ԰Ўϔ⾡䕑ԧ，Ӵ㒳㡖᮹ᡓ䕑ⴔ↨᱂䗮ᯊ᮹
㽕Єᆠᕫ໮ⱘ᭛࣪ݙ⎉Ǆ
２ƙ൏ք࠺ᇖ໚ߋሮჾ֬Г߀ދ৭Ⴏ
ǂǂ䱣ⴔಯᄷⱘব䖕，԰Ў᮹ᴀҎⱘӴ㒳Ҿᓣ੠⇥䯈亢֫，᮹ᴀܼ೑৘ഄӮᑈ໡ϔᑈഄВࡲ৘⾡৘ḋᔶ
ᓣⱘ⽁⼔㡖᮹⌏ࡼ，䖭ѯ⽁⼔໻໮ᴹ⑤Ѣ⼲䘧੠ԯᬭ，᯹໽ⱘ 㢅㡖ǃ໣໽ⱘᄳ݄Ⲛ㡖ǃ⾟໽ⱘঢ㦋
㡖、ހ໽ⱘބ䲾㡖ㄝ⇥䯈စФ㾖ܝᗻ䋼ⱘ⌏ࡼг䗤⏤៤Ў݊ݙᆍПϔ，䛑Ϣ⽁⼔⌏ࡼᕜདഄ㵡ড়೼њϔ
䍋Ǆ㞾সҹᴹ，᮹ᴀҎህҢ৘⾡㞾✊⦄䈵Ёᛳফࠄϔ⾡⼲೷ⱘ࡯䞣，ᑊᡞ㞾✊ⱘ䖭⾡࡯䞣ᇞЎĀ⼲ā，
᥂䇈䖭ህᰃ⼲䘧ⱘ䍋⑤Ǆ⑤Ѣ⼲䘧ⱘ⽁⼔，乖ᡀ⼲ⱘ࡯䞣，䗮䖛Ϣ⼲ⱘѸ⌕，⼜∖ᑇᅝᑌ⽣ǃعᒋ䭓
ᇓǃѨ䈋Єⲯǃ⫳ᛣ݈䱚ǃᆊᒁϢ⼒ऎⱘ݈ᯎথ䖒Ǆ
ǂǂ㗠⦄೼，೼㕢ད⼜ᜓⱘৠᯊ，䆌໮ഄᮍⱘ㡖᮹䛑Ϣ᮹Ⲟথሩⱘ㾖ܝџϮ㋻ᆚ㘨㋏೼њϔ䍋Ǆᓔথ㡖
᮹᭛࣪䌘⑤ǃ֗䖯ഄඳ䅸ৠᛳǃᤃ݈ഄඳ㒣⌢៤Ў᱂䘡݇⊼ⱘ⛺⚍Ǆ
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⑴　൏ք࠺֬ఖჾთ৬ൕ
ǂǂᯊҷ⽁ᰃϢ㩉⽁ǃ⼛ು⽁ᑊ߫ⱘҀ䛑ϝ໻⽁Пϔ，԰Ўᑇᅝ
⼲ᅿⱘ⽁⼐，↣ᑈ᳜᮹В㸠Ǆᑇᅝ⼲ᅿᰃᯢ⊏˄˅ᑈ
㑾ᗉᑇᅝ䖕䛑˄䛑ජ⬅䭓ݜҀ䖕ܹᑇᅝҀ，гህᰃҀ䛑˅਼
ᑈП䰙ǃЎ䌲乖ḧ℺໽ⱛ˄－˅ᓎゟᑇᅝҀⱘЄࡳӳ㒽ǃ
⽁⼔Ҫⱘ⼲♉ǃ⼜ᜓජᏖ㐕ⲯথሩ，㗠߯ゟⱘǄ䍋߱，ЎњВ㸠
ⲯ໻ⱘᑚ⼱⌏ࡼ，ᦤߎ໻ൟ␌㸫ⱘᮍḜǄ␌㸠䯳ӡሩ⦄ҹҀ䛑԰
Ў䛑ජⱘ৘Ͼᯊҷⱘ亢֫Ϣব䖕Ǆ㄀⃵ᑚ݌⌏ࡼᰃѢৠᑈ᳜
᮹В㸠ⱘǄ
ǂǂҢ䙷ᯊ䍋ህᓔྟ⿄ПЎüüᯊҷ㸠߫Ǆᣝ✻ᓊग़ᯊҷⱘ᭛ᅬ
খᳱ䯳߫g℺ᅬߎ䰉䯳߫g㮸ॳᯊҷⱘ᭛ᅬখᳱ䯳߫gජफ
⌕䬱偀䯳g㒛⬄ֵ䭓Ϟ⋯˄Ҁ䛑˅䯳߫gᖋᎱජՓ㡖Ϟ⋯˄Ҁ
䛑˅䯳߫ⱘᑈҷ乎ᑣ䆒ᅮ݁Ͼ䯳߫Ǆ⬅Ўњ㓈ᣕᑇᅝ⼲ᅿ㗠೼৘
Ͼᄺऎ៤ゟⱘዛ༝ಶԧüüᑇᅝ䆆⼒üüⱘ៤ਬᴹখࡴ䯳߫Ǆ঺
໪，䖬ࡴܹњЍ⊶೑࣫ḥ⬄䚵gफḥ⬄䚵g㠍ѩ䚵ⱘቅ೑䯳੠ᓧㆁ㒘Ǆ᳡㺙఼݋ǃ亢֫дᛃⱘ㗗䆕⬅
ߎѥ䏃݈䗮ǃ⹧ѩᇣϝ䚢ǃ∈㣢⺤ῳㄝᄺ㗙䋳䋷Ǆ
ǂǂ䖭Ͼ⽁⼐Ң㄀Ѡᑈ˄ᯢ⊏ᑈ˅ᓔྟ៤Ўᑇᅝ⼲ᅿⱘ⽁⼐，ᮄࡴܹկ༝ḧ℺໽ⱛ⼲♉ⱘ⼲㟚Ā⼲ᑌ
߫āǃᡞ໽ⱛ䢂偒䖯ܹᑇᅝҀ˄Ҁ䛑˅ⱘ᳜᮹ᅮЎ⽁⼐᮹Ǆ䅽ḧ℺໽ⱛ੠ᄱᯢ໽ⱛⱘ⼲♉ҢҀ䛑ᕵ
᠔ᓔྟᎵ␌Ҁ䛑Ꮦऎ，ԧᆳᏖ⇥⫳⌏ᚙމ੠㐕㤷᱃䈵Ǆ⽁⼐䯳ӡ⬅ቅ೑䯳gᓧㆁ㒘԰༈䰉ǃҢᖋᎱජ
Փ㡖Ϟ⋯˄Ҁ䛑˅䯳߫ᓔྟಲ⒃᮶ᕔⱘ৘ᑈҷ，᳔ৢᰃ⛍伾㒘੠⼲ᑌ䯳߫Ǆ⼲㟚㸠߫䑿ⴔ৘Ͼᯊҷ᳡佄
䖯㸠կ༝ⱘᔶᗕ⬅ℸ೎ᅮϟᴹǄ
ǂǂ໻ℷ˄˅ᑈǃ⬅Ѣ㒣⌢ॳ಴，ቅ೑䯳Ёℶњখࡴ⽁⼐Ǆᑇᅝ䆆⼒֓ᡞᅗ᳈ৡЎ㓈ᮄࢸ⥟䯳㗠
㒻ᡓϟᴹǄᰁ੠˄˅ᑈ⏏ࡴњἴ݀Ϟ⋯䯳߫੠Є݀খᳱ䯳߫Ǆᰁ੠˄˅ᑈǃϢᄱᯢ໽ⱛড়
⽁ৢǃ⼲㟚বЎϸᶊǄ㄀Ѡ⃵Ϫ⬠໻៬ᳳ䯈，Ңᰁ੠˄˅ᑈҹৢ，⽁⼐㸠߫ϔᑺЁℶ，ࠄᰁ੠
˄˅ᑈᠡজ䞡ᮄᓔྟ，ৠᯊࡴܹњ∳᠋ᯊҷgЁϪgᑇᅝᯊҷⱘཇᗻ䯳߫Ǆᰁ੠˄˅ᑈǃ
ᄱᯢ໽ⱛⱒᑈ⽁ৢজࡴܹњᐩ᳿ᖫ຿䯳߫Ǆ
ǂǂҢ平成˄˅年ᓔྟ，᳔ᮄࡴܹњᅸ⬎ᯊҷ䯳߫Ǆᯊҷ⽁⬅᳔߱ҙ᳝ⱘϾ䯳߫䗤ℹথሩ៤⦄
೼ⱘϾ䯳߫ǄᅗӀߚ߿ᰃ：
ǂǂķᯢ⊏㓈ᮄᯊҷ：㓈ᮄࢸ⥟䯳߫ėᐩ᳿ᖫ຿߫
ǂǂĸ∳ ᠋ ᯊ ҷ：ᖋᎱජՓϞ⋯߫ė∳᠋ᯊҷཛҎ߫
ǂǂĹᅝೳḗቅᯊҷ：Є݀খᳱ߫ė㒛⬄݀Ϟ⋯߫
　　ĺᅸ ⬎ ᯊ ҷ：ᅸ⬎ᐩᑰᠻᬓ߫ėᅸ⬎⋯Ё亢֫߫
　　Ļঢ় 䞢 ᯊ ҷ：ἴ݀Ϟ⋯߫ėЁϪཛҎ߫
　　ļ䭄 ҧ ᯊ ҷ：ජफ⌕䬱偀߫
　　Ľ㮸 ॳ ᯊ ҷ：㮸ॳ݀॓খᳱ߫ėᑇᅝᯊҷཛҎ߫
　　ľᓊ ग़ ᯊ ҷ：ᓊग़℺ᅬ㸠䖯߫ėᓊग़᭛ᅬখᳱ߫ė⼲佨˄⛍伾˅䆆⼒߫
　　　　　　　　　　ėࠡ߫ė⼲ᑌ߫ėⱑᎱཇ⤂㢅߫ėᓧㆁ㒘߫
⑵　൏ք࠺֬า೫
ǂǂ᳜᮹⽁⼐ᔧ໽ǃ䏽㸫ⱘ䯳ӡ䑿ⴔҀ䛑गᑈҹᴹ৘䞡㽕ᯊҷⱘ剰㡇᳡佄，㺙ᡂ៤৘Ͼᯊҷⱘ亢
ѥҎ⠽㸠䖯೼Ҁ䛑ᕵ᠔˄ⱛᅿ˅㟇ᑇᅝ⼲ᅿ݀䞠ⱘ໻䘧Ϟ，ሩ⦄њҢᯢ⊏㓈ᮄࠄᑇᅝ䖕䛑ϔ݅ܿϾ
ᯊҷⱘग़৆⬏ोǄгৃҹ䇈ᰃग़ҷӴ㒳স㺙ⱘ໻Āሩ㾜āǄ␌㸠䯳߫㓉ᓊǂǂ݀䞠，㑺᳝Ҏǃ䍙䖛
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༈ⱘ⠯偀খࡴ，⬅Ҁ䛑ⱘ㛑ᎹᎻࣴǃᶧ㒛㸠ᆊӀড໡ⷨお㗗䆕ǃݡ⦄ⱘ᳡佄ǃ⫼કǃ⽁⼔ߔ݋ㄝ䖒ࠄ
໮ӊǄҎӀ೼ग़৆кϞᐌᐌ䇏ࠄⱘҎ⠽，བ：ഖᴀ啭偀ǃߎѥ䰓೑ǃЄ㞷⾔ঢ়ǃ㒛⬄ֵ䭓ǃ㋿ᓣ
䚼ǃ⏙ᇥ㒇㿔ㄝ，䛑ৃҹ೼䯳߫ЁᡒࠄҪӀⱘ䑿ᕅǄ
൏ք࠺ؙਠྡྷ࣐੥ནƥ
（『2008 年の時代祭行列巡行図』京都市観光文化情報システム／製作・京都市産業観光局観光部観光企画課　
http://kaiwai.city.kyoto.jp/raku/modules/information_ja/index.php/jidai2008.html より転載）
൏ք࠺֬ᇽးࠊ׵τ஍（2008年）
᳜᮹ ：
ᯊҷ⽁ᅷ⢊⽁˄ᑇᅝ⼲ᅿ˅
೼ᯊҷ⽁ℷᓣВ㸠ⱘϔ਼ࠡˈҢᴀᑈᑺখࡴ␌㸫㸠߫ⱘЏ㽕ҎਬЁ䗝ߎ㑺ৡᑇᅝ䆆⼒⼒
ਬ˄Ҁ䛑Ꮦ⇥˅ˈ ೼⼲ࠡ⼜⽋␌㸠ᑇᅝ乎߽ǄҾᓣ㒧ᴳৢ⬅ᅿৌ㒭↣ԡ㾦㡆ᡂⓨ㗙ᥜќᅷ⢊
˄ӏੑк Ǆ˅ϟजǂǂ⚍ǃৡҀ䛑Ꮦഄඳཇᗻ㘨ড়ӮӮਬ䖯㸠Āᯊҷ⽁༝⼱㟲䐜乘໛ᓣāǄ
᳜᮹ ： ޸䕛˄ᑇᅝ⼲ᅿ⽁⼲üḧ℺໽ⱛ੠ᄱᯢ໽ⱛ᠔Ь⼲㟚 ǃ˅⽁݋ߎҧ
᳜᮹ ： ᯊҷ⽁ࠡ᮹⽁ঞ⤂㢅⽁
᳜᮹ ：
⼲ᑌ߫⬅ᑇᅝ⼲ᅿߎথ˄޸䕛ㄝࠡᕔҀ䛑ᕵ᠔˅
ᑇᅝ䆆⼒ᘏ䭓੠ࡃ⧚џ䭓খࡴ⽁༴ˈ⬅ᘏ䭓ҷ㸼ᑇᅝ䆆⼒Ϟ༣⽁᭛Ǆᡞϸԡ໽ⱛ♉ҷ䇋Ϟ
ϸᶊ޸䕛ˈϞजǂǂ⚍߫䯳Ңᑇᅝ⼲ᅿᑨ໽䮼ߎথˈ⚍Ꮊেࠄ䖒ᓎ⼐䮼ࠡⱘ㸠೼᠔˄໽ⱛ
ߎᎵӥᙃ໘ Ǆ˅
：
㸠೼᠔⽁˄Ҁ䛑ᕵ᠔gᓎ⼐䮼ࠡ˅
ዛᭀ㗙੠Ꮦ⇥খࡴǄ⬅⼲佨䆆⼒˄Ҁ䛑⛍伾णӮ˅༝Ϟቅ⦡⍋ੇǃ⪰ᵰ㬀㦰ǃⲤǃ佐ㄝկ
ક；⬅ⱑᎱཇ༝Ϟ剰㢅Ǆ
： ᯊҷ⽁㸠߫⬅Ҁ䛑ᕵ᠔ߎথǃࠡᕔᑇᅝ⼲ᅿ
： ᯊҷ⽁㸠߫䗮䖛⊇ॳ⬎ᕵ∴
： ᯊҷ⽁㸠߫ࠄ䖒ᑇᅝ⼲ᅿ
：
໻ᵕ↓⽁ঞ䖬ᑌ⽁
ᯊҷ⽁㸠ܼ߫䚼ࠄ䖒ৢˈᅝᬒ޸䕛Ѣ໻ᵕ↓Ёˈᓊग़᭛ᅬখᳱ䯳߫ⱘϝԡ԰Ўҷ㸼༝Ϟ⽁
᭛Ǆ✊ৢǃᡞ໽ⱛ♉ҷ䖕ಲᴀ↓ˈ⽁݌㒧ᴳǄ
᳜᮹ ： ᯊҷ⽁ৢ᮹⽁⽁݌㒧ᴳৢ䖯㸠⽁݋ⱘᭈ⧚ᑧᄬǄ
（『時代祭の主な行事（2008 年）』京都新聞電子版 http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/jidai/2008/gyoji.html よ
り筆者作成）
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⑶ǂ௣τࢊധ
ǂǂᑇᅝ⼲ᅿ߯ᓎП߱ǃЎњ᮹ᐌ㓈ᡸ੠В㸠⽁⼐⌏ࡼ，ᦤ䆂⬅Ꮦ⇥᮹ᤤϔ६佭䌘，⬅ℸᓔྟ៤ゟ⬅Ꮦ
⇥㞾Ꮕ䖤㧹⽁⼐⌏ࡼⱘ㒘㒛，⿄Ўᑇᅝ䆆⼒Ǆᑇᅝ䆆⼒⬅Ҁ䛑ᏖݙⱘᮻᄺऎЎऩԡᵘ៤，᳔߱ߦߚ៤
⼒Ǆৢᴹ䱣ⴔᏖऎ䴶⿃ⱘᠽ໻，ᄺऎгϡᮁ⣀ゟ੠๲ࡴ，ᑇᅝ䆆⼒гᠽܙࠄ⼒ǄЏ㽕䋳䋷ᯊҷ⽁ⱘ䖤
㧹ǃ⽁⼐䘧݋੠᳡佄ⱘׂ⧚ǃֱㅵㄝǄ৘Ͼ䆆⼒ߚ߿ᡓᢙϡৠⱘ䯳߫，ҷҷⳌӴǄখϢ␌㸫䯳ӡⱘҎ
ਬ，ϔ㠀Ң޴Ͼ᳜ࠡህᓔྟ೼৘ᄺऎⱘᇣᄺ᷵ು䖯㸠䯳߫䆁㒗ҹঞӴ㒳᳡佄ⱘこⴔ㒗дǄ᠔ҹৃҹ䇈≵
᳝ᑇᅝ䆆⼒гህ≵᳝ᯊҷ⽁ⱘӴᡓ੠থሩǄ
ǂǂ䰸њᑇᅝ䆆⼒ⱘϾ⼒ߚᢙњकϾϡৠ䯳߫໪，䖬᳝Ҁ䛑䴦ᑈӮ᠔ǃ⼛ುϰgᅿᎱ⬎ⱘ㤊᠓ण
ӮǃϞϗ䔽℠㟲Ӯǃ໻ॳݰणཛཇӮǃḖঞḖϰཛཇӮǃ⼛ು⬆䚼℠㟲Ӯǃܜ᭫⬎㤊ഞणӮǃҀ䛑⛍伾
णӮǃⱑᎱཇ亢ֱ֫ᄬӮǃफḥ⬄䚵˄⦄啳ݜᏖ˅g㠍ѩ䚵˄ܿ᳼⬎˅ㄝ㒘㒛੠ᖫᜓ㗙ߚ߿ᡓᢙњϡ
ৠⱘ䯳߫Ǆ⦄೼↣ᑈ⫮㟇᳝ϡᇥ໪೑Ҏᖫᜓ㗙г᡹ৡখࡴ䖯ᴹǄ᠔ҹৃҹ䇈ᯊҷ⽁ᰃϾⳳⳳℷℷ⬅ӫ໮
Ҁ䛑Ꮦ⇥㞾㾝㞾ᜓǃ⛁ᚙᡩܹⱘ⽁⼐␌㸠Ǆ
⑷　൏ք࠺֬ቜњ
ǂǂᯊҷ⽁㱑Ϣ㩉⽁ǃ⼛ು⽁ᑊ⿄Ҁ䛑ϝ໻⽁，݊ग़৆ैᰃ᳔ⷁⱘ，Ҟᑈᠡ㄀ಲǄᰃৡヺ݊ᅲⱘ
ĀҎ䗴㡖᮹āǄԚᅗ៤ࡳഄキ೼Ҁ䛑गᑈग़৆䛑ජⱘॳ⚍Ϟ，ᡞҀ䛑ⱘग़৆亢䉠੠᭛࣪⡍ᗻ᷽᷽བ⫳ǃ⎟
ⓧሑ㟈ഄሩ⦄ߎᴹњǄᯊҷ⽁ᰃ᳔ᮽᡞ㾖ܝϢग़৆㒧ড়䍋ᴹᅮԡⱘǄᎼ໻ⱘ᭛࣪䌘⑤ᕫࠄњᅠ୘ⱘֱᡸ
੠ড়⧚ⱘ߽⫼Ǆ䅽ҎϡᕫϡԽ᳡ᔧᑈ߯ྟ㗙ⱘ༛ᗱ཭ᛇǄ
ǂǂℷ಴བℸ，ᯊҷ⽁ᰃ剰⌏ⱘǄᅗϔᮍ䴶Ў㓈ᡸҀ䛑Ӵ㒳Ꮉ㡎ϡ䘫ԭ࡯，ϔᮍ䴶জᬶѢᓩܹᮄ剰ܗ㋴
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֗䖯㾖ܝᓔথǄ
ǂǂᯊҷ⽁᠔ሩ⦄ⱘ᳡佄ǃ఼݋ǃ䔺偒ㄝ，䖬᳝㟲䐜，哧ǃワㄝФ఼䛑᮴ϡ㒭㾖ܝ㗙ᏺᴹ㾚㾝ⱘކߏ੠
㕢ⱘѿফǄЎњ䖬ॳगᑈস䛑ⱘⳳᅲग़৆，ݡ⦄ᔧᯊ৘ᑈҷⱘ亢֫亢䉠，Ҁ䛑ⱘᎹ㡎ৡࣴǃᶧ㒛Ϯⱘ㸠
ᆊǃҀ᭛࣪ⱘⷨおϧᆊ䛑ᇍग़৆ᑈҷ੠ग़৆Ҏ⠽䖯㸠ড໡㗗䆕੠ⷨおǄࠊ԰ߎݡ⦄ग़৆ⱘস㺙᳡佄ǃ⽁
⼐⽁఼ǃ䔺偒䢂䕓ㄝǄՓᕫӴ㒳Ꮉ㡎೼ᶤ⾡⿟ᑺϞᕫࠄњ㒻ᡓǃᓊ㓁Ǆ㗠㾖ܝ␌ᅶӀ᮴⭥ҢЁᛳফࠄҀ
䛑Ӵ㒳Ꮉ㡎ⱘᡔᎻϢ㕢Ǆ䖭гড䖛ᴹ㒭Ҁ䛑ⱘৡᆊ㗕䫎ᏺᴹᅷӴᬜᑨ੠ᅲ䰙ⱘ㒣⌢ᬜⲞǄ
ǂǂᯊҷ⽁জϡҙҙذ⬭೼ᇍӴ㒳᭛࣪䌘⑤ⱘ೎ᅜϞǄҞᑈ˄˅ⱘᯊҷ⽁␌㸠䯳ӡЁ，佪⃵⏏ࡴњ
䑿ⴔ剰㡇⇥ᮣ᳡㺙ⱘĀ೑䰙ᇣྤϪ⬠໻ӮāখӮⱘ৘೑ҷ㸼㑺ҎǄᔧ✊，ᇍѢ䖭ᬃ⡍⅞䯳ӡⱘখ
Ϣ，䖬᳝ᕙѢଚᾋǄᯊҷ⽁䖤㧹ಶԧݙ䚼г᳝ডᇍᛣ㾕ǄԚߎѢ㾖ܝᤃ݈ⱘⳂⱘ，᳔㒜ҹķⴔ⇥ᮣ᳡
㺙，ĸ೼ᯊҷ⽁㸠߫ࠡऩ⣀߫䯳ЎᴵӊৠᛣњҪӀⱘখࡴǄ᳝䍷ⱘᰃҀ䛑᡹⼒ᔧ໽䖬ᇍᅲഄ㾖䌣њ␌
㸠㸠߫ⱘҎ䖯㸠њ䞛䆓，ಲㄨĀᕜདāⱘऴ％，㾝ᕫĀϡण䇗āⱘऴ％Ǆ䆌໮୘ᛣⱘᛣ㾕䛑䅸
Ў，Āདⳟ，㒭␌㸠䯳ӡ䫺Ϟ⏏㢅āǃĀᯊҷ⽁ग़৆ϡ䖛ϔⱒ໮ᑈ，Ϣ݊೎ᅜᔶᓣ，Ў೑䰙㾖ܝ䛑Ꮦ๲⏏
ᮄ㽕㋴᳈Ўᖙ㽕āㄝㄝǄ
ǂǂҹᮙ␌Ϯ੠᭛࣪ѻϮ࣪থሩЎᇐ৥ⱘᇍ㡖᮹᭛࣪䌘⑤ⱘᓔথ，Ңֱᡸⱘ㾦ᑺⳟ，ᑨ䆹䇈ᅗᰃϔᶘঠ
ߗࠥ，᳝߽᳝ᓞǄҢϡ߽ⱘᮍ䴶䇈，䗑∖㒣⌢߽⍺ⱘ᳔໻࣪，Փ㒣⌢Ӌؐᇥⱘ䚼ߚᕫϡࠄড়⧚ⱘֱᡸϢ
ᓔথ，ϡ߽ѢӴ㒳᭛࣪䌘⑤ⱘᭈԧֱᡸ੠থሩǄҢ᳝߽ⱘᮍ䴶䇈，ሑㅵᔶᓣথ⫳њᶤѯবᓖ，Ԛ䖬ᰃՓ
Ӵ㒳᭛࣪䌘⑤ᕫࠄњᓊ㓁੠থሩ，ֱ݊ᡸⱘ԰⫼ᰒ㗠ᯧ㾕ǄᑊϨᓔᢧњᮙ␌Ꮦഎ，݊݇㘨ⱘѻક䫔ଂ๲
ࡴ，ᠽ໻њ᭛࣪ᕅડ，᳝߽ѢֱᡸǄৠᯊ，೼ᓔথӴ㒳᭛࣪䌘⑤ⱘ䖛⿟Ё䖬ֱᄬ੠෍ݏњϔᡍ㡎Ҏ，Փ
Ӵ㒳Ꮉ㡎ৢ㒻᳝ҎǄ᠔ҹབԩ݈߽䰸ᓞᰒᕫᇸЎ䞡㽕Ǆ
３．ࢲಷ໚ߋሮჾГ߀ދ৭Ⴏ֬၉׋ैٌ
ǂǂҢসࠄҞǃӏԩ᭛࣪䛑᳝݊ग़৆⿃㌃੠⦄ᅲ⌏࡯䖭ϸϾᮍ䴶，䛑ϡᰃᇕ䯁ǃϔ៤ϡবⱘǄ㽕Փग़৆
ⱘ⿃㌃থ᣹⦄ᅲ᭛࣪䌘⑤ⱘ԰⫼，䳔㽕ড়⧚ⱘᓔথ߽⫼Ǆ᭛࣪䌘⑤ҹ㊒⼲ݙ⎉ЎЏ㽕ᄬ೼ᔶᓣ，᳔݊໻
ⱘ⡍⚍ህᰃৃҹ໮⃵ᓔথ੠䞡໡߽⫼，䖭އᅮњᅗ݋᳝݊Ҫ䌘⑤᠔≵᳝ⱘᔎ໻⫳ੑ࡯੠Ꮌ໻ᓔথӋؐǄ
೼ᔧࠡЁ೑໻࡯থሩ᭛࣪ѻϮⱘᔶ࢓ϟ，ᰒᕫᇸЎ䞡㽕Ǆ
ǂǂ᭛࣪䌘⑤ᓔথᖙ乏മᣕৃᣕ㓁ⱘᓔথ㾖Ǆৃᣕ㓁ᓔথᰃ᭛࣪䌘⑤ᓔথǃ߽⫼ⱘ♉儖Ǆৃᣕ㓁ᓔথህ
ᰃ㽕ᅲ⦄᭛࣪䌘⑤ⱘӬ࣪䜡㕂Ϣ੠䇤߽⫼，᮶⒵䎇ᔧҷҎ䳔㽕，জϡᇍৢҷҎⱘ䳔㽕䌁៤ॅᆇ੠⸈ണǄ
ⳂࠡᇍѢ᭛࣪䌘⑤ⱘᓔথ߽⫼，៥Ӏ໻໮䖬ҙذ⬭೼㒣⌢ᬜⲞЎЏⱘ㾦ᑺⳟ䯂乬，㗠≵᳝Ϟछࠄ⼒Ӯ᭛
࣪Ӌؐⱘ催ᑺǄ䆌໮ഄᮍ᳈໮ⱘᰃߎप᭛࣪䌘⑤ⱘĀ↯ൃā㗠㔎У㓐ড়ᬜⲞǄ಴ℸ，㽕ᓎゟᮄⱘ᭛࣪䌘
⑤ᓔথ⧚ᗉ，ᇏᡒ᭛࣪䌘⑤ᓔথⱘᮄ䏃ᄤ，ᅲ⦄㒣⌢ᬜⲞǃ⼒ӮᬜⲞǃ᭛࣪ᬜⲞ੠⫳ᗕᬜⲞⱘ᳔Շ㒧ড়Ǆ
ǂǂ៥ӀӴᡓϟϔϾ㡖᮹，гህӴᡓϟњϢПⳌ݇ⱘ⇥䯈ֵӄǃ㸷亳ԣ㸠ㄝϔ㋏߫᭛࣪䌘⑤Ǆℸ໪ǃ䍋
⑤Ѣ৘㸠Ϯǃ৘ᅫ⌒⼪ܜ⼲♉⽁⼔Ҿᓣⱘ⇥֫㡖᮹೼ӴᡓϔϾഄඳ᭛࣪㊒⼲ⱘ䖛⿟Ёгৠḋ೼ᔎ䇗ⴔϔ
⾡䅸ৠ，▔থϔϾ㕸ԧⱘޱ㘮࡯Ǆ
ǂǂ㐗㽕ᣛߎⱘᰃ，Ӵ㒳㡖᮹ᰃϔϾ㓐ড়ᗻ᭛࣪䕑ԧ，ᰃӴ㒳᭛࣪Ёⱘ㊒ढ᠔೼，ϔϾᯊҷ⽁ϡԚЎ᮹
ᴀֱᄬϟњ⽁݋⽁કⱘ⇥䯈Ꮉ㡎ࠊ䗴ᮍᓣǃग़৆স㺙੠㡖᮹ⲯ㺙ⱘ㒛ᶧᡔᴃǃӴ㒳䷇Фǃ㟲䐜ⱘⓨ㒢ǃ
⽁⼐Ҿᓣǃ⇥֫⌏ࡼ，гЎ㒬⬏㡎ᴃǃ䲩ࠏ㡎ᴃǃк⊩㡎ᴃǃ㸼ⓨ㡎ᴃҹঞᔶᔶ㡆㡆ⱘစФ⌏ࡼⱘӴ
ᡓ，ᦤկњᑓ䯨ⱘ⫳ᄬぎ䯈Ǆ䖭ϔ㒣偠ᇍ៥ӀЁ೑ⱘӴ㒳㡖᮹᭛࣪䌘⑤ⱘֱᡸ੠߽⫼ᕜ᳝ਃ⼎ǄЄᆠⱘ
㡖᮹Ҿᓣݙᆍǃᔶᓣ৘ḋⱘ⇥䯈᭛㡎Ў៥Ӏֱ⬭ϟњӫ໮ৃ䌉ⱘग़৆ֵᙃǃ᭛ֵ࣪ᙃ੠㕢ᄺֵᙃ，ᇍѢ
៥ӀⷨおϔϾ⇥ᮣǃϔϾഄඳⱘग़৆Ϣ᭛࣪ǃᅵ㕢ᚙ䍷ǃ亢֫дᛃㄝ䛑݋᳝䞡㽕ⱘ৆᭭ӋؐǄᇚ䖭ѯӬ
⾔ⱘ㡖᮹᭛࣪䌘⑤⌏࣪䍋ᴹ，ϡԚৃҹᓬᡀ݊Ёⱘ⇥ᮣ㊒⼲，ሩ⦄♓⚖ⱘ⇥ᮣ᭛࣪，ᏺࡼ㫀ࢗⱘᮙ␌㒣
⌢，ৠᯊ䖬ৃҹ䗮䖛৘⾡㡖᮹Ҿᓣ๲䖯Ҏ䰙݇㋏，㓈ᡸ⼒Ӯ〇ᅮ，๲䖯ഄඳ䅸ৠǃ⇥ᮣ䅸ৠ⫮㟇ᰃ᭛࣪
䅸ৠǄ䗮䖛㾖ܝᮙ␌֗䖯᭛࣪ⱘ⧚㾷ϢѸ⌕Ǆৠᯊ，㡖᮹ҾᓣгৃҹՓ៥Ӏ᳈དഄ໘⧚དҎϢ㞾✊ⱘ੠
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䇤݇㋏Ǆ಴ℸ，Ӵ㒳㡖日文化䌘源的悉心保ᡸ和善加利用，ᰃकߚᖙ㽕㗠Ϩ ᕙ䖯㸠ⱘǄ
ޱæࡁ
ǂǂᑈ᳜᮹Ёज，៥ϔϟ䇒ህࣚࣚ䍊ࠄᏖᕍ᠔ᇍ䴶ⱘ㾖ӫᐁ，དᡶϾ᳝߽ഄᔶᢡᨘܼ䖛⿟Ǆ䖭
ϔ໽，೼␌㸠䯳߫㒣䖛ⱘ޴Ͼഄ↉䛑䆒㕂њ䖭ḋⱘ㾖ӫᐁ，៥തⱘᰃҀ䛑㾖ܝणӮⱘᴹᆒᐁǄㄝ៥ࠄᯊ
থ⦄ࠡᥦ޴Т䛑ത⒵њǄ㾖ӫᐁП໪᳈ᰃ㹿≵᳝⼼ⱘ␌ᅶೈᕫ∈⊘ϡ䗮Ǆৃҹ਀ᕫࠄ৘೑䇁㿔Ѹ㒛ⱘ
ໄ䷇Ǆ偀䏃ᇍ䴶ᰃϧЎЁᇣᄺ⫳䲚ԧ⃷ 㗠ޚ໛ⱘԡ㕂，ད䅽ҪӀҢᇣህ᥹㾺ǃᛳফҀ䛑ⱘӴ㒳᭛࣪⇯
ೈǄ೼㸠䖯ⱘ䯳ӡЁ，ग़৆䇒ᴀ䞠䇏ࠄⱘҎ⠽᥹䐉㗠㟇 ᠔ҹᐌӮ਀ࠄ㾖ӫᐁ䞠ᄽᄤӀথߎⱘ᚞੐ໄǄ
㗠㸠߫Ё ⠊䕜ǃ⼪䕜ⱘ䑿ᕅ᳈Ӯ㒭ҪӀ᳔᳝࡯ⱘ㿔Ӵ䑿ᬭǃ㘇▵ⳂᶧǄ
ǂǂҞᑈⱘᯊҷ⽁，໽݀ϡ԰㕢，␌㸠䯳߫ߎথϡЙさ✊ϟ䍋䲼ᴹǄ⾟亢⨳⨳Ё，䯳ӡैձ✊ݦ䲼㸠䖯
೼Ҁ䛑ⱘ໻㸫ϞǄখࡴ䏽㸫ⱘ⠯ǃ偀ԐТᇍ໽⇨ϡ໾⒵ᛣ，ᰒᕫ᳝⚍ܓ⛺䑕ϡᅝǄৃᰃ，খࡴ㸼ⓨⱘᑇ
ᅝ䆆⼒੠৘ϾणӮⱘᖫᜓ㗙Ӏ䛑⾽ᑣѩ✊ǃᣝ䚼ህ⧁ഄ㓧㓧ࠡ㸠，䆹᳝Ҿᓣሩⓨᯊ，ҪӀህذϟᴹϔϱ
ϡ㢳ഄ㸼ⓨ，ԐТ䑿ᖗ䛑ᮽᏆ㵡ܹ⽁⼐ЁњǄᇍѢҪӀᴹ䇈，䖭␌㸠ᑊϡҙҙᰃϔ⾡ᔶᓣ，㗠ᰃҢস㟇
ҞⱘᑘϹҾᓣǄⳟⴔ䆌໮㢅⬆㗕Ҏ䑿ⴔস㺙Ңⴐࠡ〇ℹ㗠䖛，៥㹿䖭⌕ࡼⱘग़৆⬏䴶⏅⏅ᠧࡼњǄ੠Ҫ
Ӏϔḋ⎟ᕫ䗣⑓ⱘ៥，ϔⳈ≵᳝ᬒϟ᠟ЁⱘᨘڣᴎǄ݊ᅲ੠៥ϔ䍋㾖ⳟᯊҷ⽁ⱘ໮ৡ㾖ӫ，䇕г
≵᳝⾏ᓔ，䛑೼咬咬ഄᛳফⴔ᭛࣪ⱘᎼ໻儙࡯，г೼Ў䖭ѯ᭛࣪Ӵᡓ㗙Ӏⱘࡾ࡯㗠ᛳࡼǄℷᰃ᳝བℸП
໮ⱘ⛁⠅ग़৆Ӵ㒳᭛࣪ⱘ⇥ӫ೼ϡᮁҬߎ，ᠡӮ㒭ᄤᄭҷҷ⬭ϟ᮴ሑⱘ㊒⼲੠⠽䋼ঠ䞡䋶ᆠǄ
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Protection and Utilization of Cultural Resources during Festivals
－an analysis about Jidai Matsuri－
Lan WANG
In China, the protection and utilization of cultural resources increasingly becomes the focus of
attention. Festival of cultural resources is a comprehensive field. The author is doing fieldwork on Jidai
Matsuri（Festival of the Ages）which is one of Kyoto’s three big festivals in Japan, and tried to explain
the revelations made by the Japanese experience. Emphasis on the development of cultural resources
must adhere to the concept of sustainable development.
݇䬂䆡：᭛࣪䌘⑤ǃ᮹ᴀᯊҷ⽁ǃ㡖᮹ǃֱᡸϢ߽⫼
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